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EL ITIUNICIPIO 
V LAS FUERZAS VIVAS 
flNTeQUERflNñS 
Empiezan a plantearse en el munici-
pio antequerano cuestiones de vital in-
terés, y es casi seguro que habrá de 
seguir en crescendo el deseo de los 
concejales, de poner sobre el tapete, 
otros problemas que encierran aún más 
importancia. 
Desde la toma de posesión de ¡os 
nuevos ediles (aunque los hay entre 
ellos que no les hemos visto en la casa 
capitular) las sesiones del Ayuntamiento 
van tomando carácter, van siendo más 
concurridas, y empiezan a debatirse con 
algún calor los asuntos, señal inequí-
voca del interés que despiertan, en los 
señores administradores del pueblo. 
Se echa de ver sjn embargo, la falta 
de asistencia a las sesiones, de elemen-
tos prestigiosos, de personas capacita-
dísimas, que con la autoridad que les 
da su relevante posición en la comuni-
dad política, y su perfecto conocimien-
!o de las cuestiones locales, pudieran 
presirar un valioso y señalado servicio 
a los intereses de la ciudad; y sean cua-
les fueran las causas que les obliguen a 
no prestar su activa cooperación, preci-
so es que se haga un paréntesis en 
ellas, que se olviden quejas si las hubo, 
que francamente se expongan agravios 
si los hay, y en general, que cese la 
indiferencia, el menosprecio con que 
se miran las cuestiones que con el 
municipio tienen relación, ya que la 
aceptación del cargo de concejal, lleva 
anejo obligaciones para con eí pueblo, 
que hay que cumplir, aunque ello obli-
gue a realizar determinados sacrificios. 
La asistencia numerosa de concejales 
a las sesiones, haría que éstas revistieran 
'|iás solemnidad c importancia; los 
debates serían más frecuentes, numero-
sos y empeñados y por consecuencia 
ae ello, los acuerdos irían robustecidos 
Por el asentimiento de todos o de una 
gran mayoría; la diversidad de juicios 
>' opiniones llevaría los acuerdos a un 
acertado punto de justicia, y todo pasa-
ba por la criba de las diversas tenden-
cias y opiniones de los señores que 
integran la corporación. 
Es lo menos que el pueblo puede 
pedir, y que debe dársele, cuando la 
administración municipal está vinculada 
en un solo sector político, sin que ele-
mentos ajenos a dicha comunidad ejer-
zan la acción fiscalizadora, y lo contra-
rio, es ir al ostracismo, ai descrédito y 
a la muerte. 
Pero, ¿es que hemos de exigirlo y 
esperarlo Jodo de la mayor o menor 
actividad, del mayor o menor celo, de 
la acertada o inacertada actuación de 
los señores ediles? No. 
La labor que el municipio desarrolla, 
es una labor social a la vez que admi-
nistrativa, y se precisa, para llevarla a 
efecto, el decidido y entusiasta concurso 
de todas las fuerzas vivas locales; y 
estas fuerzas que permanecen inactivas, 
que no han tenido hasta ahora la virtud 
de producir estados de conciencia pú-
blica y de voluntad colectiva, que repre-
sentando la vitalidad social y económica 
local, puede decirse que no hay nada 
más pasivo, son las llamadas a prestar 
su valimiento, a la obra que el munici-
pio ha de realizar. 
Dichas fuerzas, no agrupadas por un 
solo ideal—el desarrollo y bienestar de 
Antequera—no actuando como debie-
ran en la vida política y social anteque-
rana, huyendo de todo lo que significa 
actividad e intromisión en los proble-
mas locales, dejando abandonados ine-
ludibles deberes colectivos y ciudada-
nos y privando de su asistencia moral y 
material a ¡as clases directoras, son aún 
más responsables que los propios edi-
les, de aquellas omisiones que pudie-
ran realizarse, en perjuicio de los inte-
reses morales y materiales del pueblo 
antequerano; ya que huérfanos se en-
cneníran del impulso moral de la opi-
nión, que es estímulo indispensable para 
toda vitalidad corporativa. 
Se impone pues, que. esas fuerzas 
vivas locales, que comerciantes, indus-
triales, propietarios, inquilinos, patronos 
y obreros, todos presten su apoyo deci-
dido a una labor seria de saneamiento 
y desarrollo jocal que debe realizarse 
urgentemente desde el municipio. Esa 
es la casa solariega de lodo antequerano 
y de ahí tiene que salir cuanto bueno 
hay derecho a esperar. 
Que se hace sin pedirlo: pues hay que 
apoyarlo y robustecerlo. Que no quie-
ren o no pueden hacerlo. Pues en el 
primer caso, hay que pedirlo en forma 
que no haya más remedio que otor-
garlo, como se piden y otorgan *las 
cosas justas y razonables; y en el segun-
do, a prestar cada uno su concurso, 
para que aquello que parecía imposible 
se convierta en realidad. 
Y no hemos de terminar esta excita-
ción a la conciencia colectiva anteque-
rana, sin hacer especial mención de las 
clases obreras locales y la perniciosa 
apatía e indiferencia con que miran 
éstas, las cuestiones que tan directa-
mente les afectan. 
Por ministerio de la ley, son públicas 
las sesiones municipales. A ellas pueden 
y deben asistir cuantos se preocupen de 
las cuestiones locales y sin embargo, no 
asiste absolutamente público alguno. 
¿Es acaso más importante, la charla 
en el café, la partida de tresillo, el paseo 
por la calle de Estepa,—y esto es lo me-
nos pecaminoso porque no queremos 
entrar en otra clase de pasatiempos, ~ o 
asistir a esas sesiones municipales en 
que se discuten y resuelven asuntos 
importantes? 
La presencia de numeroso público 
en las sesiones municipales, sería un 
acicate para nuestros ediles. Casi sema-
nalmente, se discuten asuntos que afec-
tan directamente a las clases media y 
obrera, y la presencia en el salón de 
sesiones del público fiscalizador, vendría 
a llenar ese hueco que se nota, que es 
preciso, que se impone por propio 
espíiitu de conservación en toda entidad 
corporativa. 
Pena nos causa ver a esas sociedades 
obreras, o en el más lamentable aban-
dono de sus deberes sociales, o encami-
nadas por senderos que a nada práctico 
puede conducirlas, cuando tienen ancho 
campo dentro de la más exquisita neu-
tralidad y del más acendrado amor a 
la patria chica, para obtener de los 
poderes, todo aquello que en derecho 
les corresponde, si supieran pedirlo 
como en derecho pueden y deben 
hacerlo. 
E L S O L D E A N Í E Q U L R A 
Piuebadeel lu la tienen, en el caso 
siguiente ló ocurrido hace pocos días: 
tudos claman contra el precio, peso y 
calidad del pan, sin que nadie ejerza la 
acción ciudadana. Pero llega el caso 
en que una mujer, denuncia al señor 
Alcalde como se le ha vendido un pan, 
lalto de peso, e inmediatamente, a esa 
mujer se le reintegra de la perdida ¡su-
frida, se obliga al panadero a vender 
n i as barato el pan falto dej peso, y se 
n miten a las hermanitas de los pobres 
5 " piezas de pan. 
Y si esto se hace, ante la simple de-
nuncia, ¿qué ocurriría si esas sociedades 
ul rcras, quisieran y supieran ejercer 
m acción ciudadana, asistieran a las 
se siones municipales, y fiscalizaran d i -
iTctamente las deficiencias que se notan 
en todos los servicios públicos y muy 
especialmente en el de subsistencias? 
Por eso repetimos, no hay que culpar 
de todo a los que gobiernan, cuando 
Jos gobernados no quieren o no saben 
ejercer 1.a ciudadanía con perjuicio evi-
denfe de sus propios intereses. 
¡Menos chismorreo de café, menos 
lamentaciones inútiles, más apartamien-
to del vicio que corroe a nuestras cla-
ses, especialmente la obrera, y más 
Vrclor cívico para ejercer los derechos 
tic fiscalización ciudadana! 
ZEDA 
mantones de ¡Vlaniia, c la -
s e s super iores , a prec ios 
muy baratos: E s t a b l e c í -
miento de 
¡ESñS CAÑERÍñS! 
Se nos dice, que nuevamente han 
sido destruidos los cierres de varios 
i ig is t rosde las cañerías de la Magda-
lena, en el trayecto de «Las Laderas 
Excusarnos encarecer la necesidad de 
que sean inmediatamente recompuestos, 
y de que para evitar que continué el 
daño, se extreme la vigilancia de las 
alcubillas. En esta época y en la estival, 
ejs cuando, hoy una, mañana otra, van 
apareciendo las tapas de los registros 
: hadas y rotas, precisamente cuando 
más importa defender de contaminacio-
nes las aguas, para combatir infecciones 
y epidemias. 
Esos registros abiertos, son una ame-
nazá constante y terrible a la salubridad 
oe la población, no ya por que caen en 
;- i inierior tierras de desprendimientos 
naturales, sino porque estando además 
junto a veredas muy frecuentadas, pue-
t.;en ser arrojadas en ellas inmundicias, 
con el salvaje propósito de que la po-
li iación las gustare, diluidas en el agua 
que confiadamente bebemos. 
En justa satisfacción a la higiene y 
salubridad pública, precisa la urgente 
reparación de esos desperfectos y la 
extremada vigilancia de las cañerías. 
A'o será ttdlltíiidt 
t t a v a d e se r p u b l i e c 
v i e n e ¡ i r m a u 
n i n g ú n {• a b a t o , u t u i q u e 
do c o n s e u d ó n i m o , s i n u 
s u a u t o r . 
oe Lfl CRISIS 
La solución de la última crisis, en 
virtud de la cual ocupa la presidencia 
del Consejo de Ministros, el ilustre 
político D. Eduardo Dato, si no es 
histórica para España, en opinión de 
algunos bien pudiera serlo para Ante-
quera. 
En efecto: siendo Antequera eminen-
temente conservadora, hasta el punto, 
que hoy puede decirse, que dicha frac-
ción política ha adquirido carta de natu-
raleza en el distrito; habida cuenta de la 
leal adhesión y perseverante conse-
cuencia política de nuestro diputado 
con los jefes del partido, y los servicios 
prestados al mismo; elevado al puesto 
más importante del Gabinete, el ilustre 
exministro y eminente jurisconsuilo don 
Francisco Bergamín cuyo interés por la 
prosperidad y engrandecimiento de la 
provincia es notorio, y no desmentido 
tampoco el afecto con que mira cuanto 
tiene relación con esta ciudad;-pruebas 
muy recientes ha dado de ello,—-y ad-
quieran o no confirmación los rumores 
que corren, de que han de ser designa-
dos para ocupar elevados puestos, dos 
ilustres antequeranos, es de esperar, 
que el paso por el poder, de este Gabi-
nete conservador, y la decisiva influen-
cia dentro de! mismo de! Sr. Bergamín, 
ha de repercutir beneficiosamente y de 
una manera decisiva en bien de 
Antequera. 
Ha llegado la hora de que a esta 
noble y desatendida ciudad, se le haga 
justicia; apréstense a ello cuantos inter-
vienen en la vida política y "social de 
Antequera; estúdiesen las mejoras inme-
diatas, urgentes, que de momento han 
de solicitarse, y aquelias otras, que 
también son necesarias, pero que exigen 
que aquí también se ayude a su realiza-
ción; trácese un plan bien estudiado de 
realidades que pueden y deben obtener-
se, y no dudamos que desde nuestro 
diputado, hasta el últ imo antequerano, 
encontrarán un acérrimo y entusiasta 
cooperador, cuando del interés general 
de Antequera se trate, en el ilustre polí-
tico que ocupa el ministerio de la Go-
bernación. 
Nos consta, que los hechos no han de 
desmentirnos. 
MARIO. 
V I » O 
Recomendamos eficazmente a nuestros 
lectores, se f i jen en el prospecto que 
incluímos en la presente edición, por t ra-
tarse del tan popular EL IX IR CALLOL 
(llamado por los Médicos, el remedio de 
los débiles, pues da fuerza, vigor y j u -
ventud). A su fórmula original se debe, 
el que haya sido aprobado y recomenda-
do por la Real Academia de Medicina y 
Cirujía. Véndese en las farmacias y 
droguerías. 
DE HIQieNE URBANA 
l iemos estado jilcntns pacieiifemeiile 
a la confección de ios tan Uaidos y 
llevados presupuestos del Estado, espe-
rando que las inquietudes modernas, 
que están en eí ambiente, se reflejaran 
en ellos. Ya ternttnádos y sancionados 
por la real firma, nos hemos convencido 
con desesperanza, de que cuiistiíuyen 
una farsa más de la larga serie que 
viene soportando el pais o m una ind i -
ferencia censurable y suicida. Servicios 
de tan capiul importanoia, en lodas las 
épocas y más aún en las actuales cir-
cunsiancias, j^ en las que nos diezman 
terribles epidemias, como son los sani-
taiios, queda completamente desaten-
didos. A nuestros flamantes poéticos 
no les importa que en España la mor-
talidad alcance la aterradora cifra de 
29.7U por mil, cuando en Inglaterra es 
de 17.70, en Bráilcia de 20.60 y en 
Cuba, en donde durante la dominación 
española (¡apena decirlo!) era tan temi-
ble o quizás, más ia fiebre amarilla que 
¡as balas de los mambises, hoy, gracias 
a las medidas ¡sanitarias, es de 12,69, 
habiendo llegado a ser uno de los países 
más sanos del mundo. No les importa 
tampoco que nuestra patria tenga ia 
minúscula .densidad de 38 habitantes 
por kilómetro cuadrado, mientras que 
Alemania tiene 125; Inglaterra, 147; 
Holanda, 179, y Bélgica, 257. Ni aún 
les 'preocupa siquiera que en ei año 
de 1918 haya superado el número de 
defunciones en 83.000 ai de nacimien-
tos. ¡Mientras más despoblad i esté 
España menos dificultades encontrarán 
para sus'amaños y componendas seudo-
poiiiicas! • 
Üe pocos recursos pueden disponer 
los ayuntamientos, pero si estos pocos 
tos aplicaran julciosamei;te y con buena 
voluntad, pudieran subsanar en mucho 
el abandono en que deja a los pueblos 
el poder central. El Ayuntamiento de 
Antequera cuenta actualmente con edi-
les que constituyen una esperanza para 
aquellos que nos preocupamos de los 
intereses de la patria chica. Tanto los 
antiguos, como los recientemente ele-
gidos, están evidenciando su deseo de 
trabajar y de mejorar los servicios mu-
nicipales. Nosotros hemos tenido oca-
sión de comprobar, en conversación 
sostenida con algunos ^de^ ellos, sus 
buenas orientaciones y los laudables 
propósitos que los animan.^Creemos, 
pues, con fundadísimos motivos, que 
nuestro municipio puede realizar, y 
no dudamos que asi lo hará, una her-
mosa labor higiénica. Sabemos que los 
problemas capitales de dicha impor-
tantísima mejora, lo constituyen la ter-
minación de la obra comenzada susti-
tuyendo por tubería de hierro la absur-
da conducción de agua potable que hoy 
tenemos; la construcción de alcantari-
llado en las muchas calles que aún no 
lo tienen; ei mejoramiento del existente, 
y el cambio del desdichadísimo pavi-
mento de las calles por otro menos 
nocivo a la salud pública. 
Pero, antes de poner mano en obras 
E L S O L 0 £ A N I L Q U L H A 
LA C A S A L E O N 
es la que presenta esta 
t e m p o r a d a más noveda-
d e s . ¡ V I S I T A D L A ! 
tan importantes, es j?reciso corregir 
unos cuantos abusos y deficiencias,qué, 
ñor la fuerza de !a costumbr.e o por 
desidia, se vienen permitiendo. Nos 
referimos a la existencia de muladares 
dentro del casco de la pobiacióru. a la 
cria de cerdos y al abandono en qtje 
se encuentra ei paseo de Alfonso X I Í I 
<jonde entre el nauseabundo olor que 
se desprende de la laguneta de Ibwo, 
que a su espalda produce el desagüe 
del alcantarillado y la densa polvareda 
que constantemente levantan los autos 
V los rebaños de cabras, que transitan 
por la carretera, hacen imposible la 
permanencia en dicho paraje de recreo. 
En apoyo de nuestra tesis nos vamos a 
permitir facilitar a nuestros cultos córi-
cejales, que saben que el principal 
vehículo de los géí«enes de la tuber-
culosis es el polvo, el siguiente dato 
estadístico: la referida enfermedad causó 
en 1911 24.502 victimas en España y 
en 1918 llegó a producir 34.264. Lo 
que demuestra que tan espantosa do-
lencia crece en nuestro país de una 
manera alarmante y lamentable, no 
obstante los adelantos de la medicina 
y de la higiene. Para corregir el foco 
de infección constituido por la desem-
bocadura del alcantarillado, bastaría 
continuar el albañal cubierto unos dos-
cientos metros más abajo y en cuanto 
a! polvo, sería suficiente barrer con 
frecuencia y cuidar con esmero el trozo 
de carretera que linda con el paseo, 
además de regarla diaria mente y de 
ordenar que por dicho sitio ¡levaran 
los autos una marcha muy moderada. 
En cuanto a desterrar la práctica tan 
antihigiénica y kabileña, como es la 
de los muladares y cría de cerdos den-
tro de la población, que hacen la vida 
imposible en algunas calles, como tene-
mos ocasión de observar personal-
mente, a diario, en la de San Pedro y 
afluentes, no se necesitarían otros gas-
tos que de energía y constancia, hasta 
llegar a habituar a los que, hoy, por 
comodidad y en beneficio del bolsillo, 
atentan a la salud pública, que es la de 
ellos mismos, a tener los depósitos de 
estiércol y las pocilgas lejos de nuestras 
calles. Nunca debe sacrificarse el bien 
colectivo al Interés' privado. Mientras 
en España no se sobreponga lo general 
a lo particular, no Ihibrá para nosotros 
redención posible. 
Como pruebi palpable de lo que 
favorece a la propagación de la giipe la 
vecindad de estercoleros y la conviven-
C'a con animales, podemos citar el 
hecho, de que dicha epidemia ha causa-
do más estragos en los caseríos y pue-
blos pequeños, a pesar de que el aire 
en el campo es infinitamente más puro 
y sano que el de las ciudades. 
Esperemos, pues, que el Ayunta-
miento de Antcquera. cti el que hoy 
figuran jóvenes que por su cultura y 
excelentes cualidades mótales son una 
esperanza para el desenvolvimiento de 
nuestra ciudad, desligándose de todo 
compromiso y amistad, de una manera 
enérgica,.firme, inexorable y constante, 
hará cumplir lo que aquí someramente 
indicamos, después de lomar el necesa-
rio acuerdo, i on lo que pondrá los 
primeros jalones en la higienización de 
nuestro pueblo, que tan necesitado está 
de ella, contribuyendo, procediendo 
por síntesis, de lo pequeño a lo grande, 
a la europeización de España. 
j . vT v. 
EN 5ñN JUAN 
Desde el día 1.° de los corrientes se 
ve constantemente visitada por mañana 
y tarde esta iglesia, con la celebración 
de los cultos que al Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas, dedicar» su 
Real Hermandad y numerosos fieles, 
señalándose como siempre la numero-
sa asistencia de gremios y la puntual i -
dad en los cultos. 
Hemos podido observar el esmero 
con que es atendido todo cuanto con 
el culto tiene relación, el gusto en el 
adorno de la iglesia, y el sacrificio que 
supone para la Hermandad la instala-
ción completa—más de 50 luces—del 
alumbrado del retablo. También nos 
ha llamado la atención que el Señor 
aparece este año sin la melena postiza 
y solamente con la propia de la escul-
tura, innovación que favorece más a la 
imagen, ^^¿. •^«¿¿• '¿« i . " 
También hemos oído decir que irá 
este año en la procesión, sin el palio 
de costumbre. 
A'o se d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s , n i a c e r e n 
d e e l l o s ¿e s o s t i e n e c o r r e s p o n d e n c i a . 
ñ los indus-
triales y comerciantes 
antequeranos 
Aspiración unánime fué y sigue 
siendo de las personas que al frente 
del Círculo Mercantil figuran, el llegar 
a la Federación Grerniai, organización 
la más adecuada para el desenvolvi-
miento y mutua defensa del comercio 
y de la industria local, en íntimo con-
tacto con la provincial, regional y es-
pañola, 
Al efecto, y teniendo en cuenta la 
brillante labor llevado a cabo por nues-
tro inteligente y activo paisano D, José 
Carrillo Pérez,' al frente de la Federa-
ción Gremial cordobesa, y sus nunca 
desmentidos amores por la patria chica, 
fué invitado por el Presidente del Cir-
culo Mercantil ü . José Muñoz, para 
que diera una conferencia, a las clases 
industríales y mercantiles antequeranas. 
La contestación del querido paisano 
no se ha dejado esperar y nos complace 
en hacerla pública para general cono-
cimiento de todos: 
= M A Ñ A N A L U N E S 
G R A N D E S R E A L I Z A C I O -
N E S D E T E J I D O S EN LA 
: C A S A L E O N : 
Córdoba 3 de Mayo de 1920. 
Señor D. [osé Muñoz. 
Presidente del Círculo Mencantil 
Antequefa. 
Muy distinguido amigo y paisano: 
Al regresar hoy de Monloro me encuen-
tro con su estimado escrito fecha 28 de 
Abri l último y como la generosa inv i -
tación que me hace me honra de mane-
ra extraordinaria, acepto la invitación 
con el ruego encarecido de aplazarla 
para más adelante en atención de en-
contrarnos actualmente en vísperas de 
feria y estar muy ocupado con los asun-
tos que explica la circular que me 
permito acompañarle, que puede V. dar 
a conocer a esos amigos y compañeros 
de profesión para que se vayan aper-
cibiendo 'dé la necesidad de agruparnos 
para defendernos. 
Además debe V. indicarles que la 
Federación Gremial Españoía, domici-
liada en Madi id, calle Sagasla número 
17, iiene un negociado de reclamacio-
nes a las empresas de Ferrocarriles y 
diferencias de portes, que las gestionan 
gratuitamente en ios casos que no pros-
pere la reclamación, y cobrando como 
máximo ei 10 por 100 en aquellos en 
que se haga efectiva la cantidad recla-
mada, 
La indicación que me hace del tema 
la acepto igualmente con mucho gusto, 
por consideraria más adecuada. 
Sírvase V. saludar a esos queridos 
compañeros y amigos y cuente siempre 
con la modesta pero leal colaboración 
para cuanto redur de en beneficio de 
esa hermosa ciudad, donde yo tuve la 
honra de nacer. 
Con la mayor consideración se re-
pite de V. aftmo. s. s. 
q. e. s. m. 
yosc Carril lo Pérez. 
* * •. 
1A4PORTANTÍSIMO 
28 de Abri l de 1920. 
Señor D. José Carrillo Pérez. 
Presidente de la Federación Gremial 
Cordobesa. 
Distinguido Sr. Presidente; En cuan-
to el Comité de este organismo tuvo 
noticia de los propósitos de la Comisión 
de Hacienda del Senado, gravando la 
contribución industrial y de comercio 
sobre el aumento ya aprobado por el 
Congreso, realizó las gestiones necesa-
rias para impidir que prosperara aque-
lla pretensión. De modo rapidísimo y 
sin posibilidad de evitarlo, el Senado 
y la Comisión Mixta de ambas Cámaras 
acordaion definitivamente sobre este 
asunto, resultando gravada la contr ibu-
ción en un <sesenta por ciento» sobre 
las actuales tarifas. 
I'áiiiiia 4." — El SOL D i A N T t Q U t f í A 
En la prensa se ha publicado luego 
la labor realizada terca del Sr. Min ison 
de Hacienda y las reuniones celebra-
das con la asistencia de Síndicos de 
gremios y representantes de Asociacio-
nes mercantiles e industriales de esta 
Corte. El propósito del Cuinité de esta 
Federación era que el movimiento que 
se acordara llevar a cabo con tal motivo, 
fuera nacional, y si bien recibíamos de 
Asociaciones de provincias comunica-
ciones expresivas en las que mansfes 
taban hailarse dispuestas a cumplir las 
ó/denes que se les diera, estimábamos 
indispensable que las entidades de Ma-
drid secundaran también esa actitud; 
por esto, en tales reuniones se concretó 
la conducta a seguir por las ciases 
mercantiles e industriales madrileñas. 
En reunión de Síndicos y represen-
tantes, celebrada ayer, se acordó: 
No estimando justo e! grava-
men del sesenta por ciento en la con-
tribución industria! y de comercio, se 
acuerda no hacer efectivo el citado 
aumento. 
2. ° Los Síndicos y representantes 
de Asociaciones se comprometen a 
reunir con urgencia a sus colectivida-
des para acorda» los medios más ade-
cuados para el cumplimiento del acuer-
do áníetior, comunlcatídp las resolu-
ciones que adopte, al Comité de la 
«Federación Gremial Española» antes 
del 10 de mayo próximo, 
3. ° En el supuesto de que para 
antes del 10 de mayo se hubifan dic-
tado las disposiciones ofrecidas por 
c! Sr. Ministro de Hacienda en la vi-üa 
que se le hizo el día 24 último, ¡as 
Asociaciones mercantiles e hidustriaies 
atemperarán su conducía a lo que de 
dichas disposiciones se desprenda. De 
todos modos, el Comité de la «Fede-
ración Gremial Española» convocará 
de nuevo y dará las óidenes oportunas 
para ia efectividad del primer acuerdo 
tan pronto haya recibido las comuni-
caciones de las entidades interesadas.» 
Teniendo en cuenta los anteriores 
acuerdos, rogamos a usted enesrecida-
meníe se digne reunir a esa colectividad 
y antes del 10 de mayo próximo comu-
nique a este Comité: 
1. ° Si esa entidad se halla dispues-
ta a oponerse al pago de! aumento en 
ta contribución industrial y de comercio. 
2. ° Medios que se propone poner 
en práctica para el cumplimiento del 
anterior acuerdo. 
3. ° Persona a q u i e n d e b a m o s 
transmitir las órdenes contenientes 
para el mejor éxito del movimiento. 
Esperamos su contestación rápida 
jxúa el éxito de la finalidad que se per-
sigue. 
Le saludan afectuosaipente.—El Pre-
sidente, BENITO DIAZ DE LA CEBOSA.— 
El Secretario, JOSÉ AYATS. 
/ o s a s c r i t u s q u e n o s e a n d e i n t e r é s g e -
n e r a l se c o n s i d e r a r á n c o m o REMITIDOS O 
R i ' .n .AMOs, y s e r á n a l i o n a d o s c o n a r r e g l o 
a l a ' í a r i / a c o r r e s p o n d i e n i e . 
Primayera y Verano 
v 
l o s d f b u H n i i n 
y m o d e r n o s e n 
T R A J E 
d e vicuña, e s t a m b r e , a l p a c a , 
gabard ina , s e d a l i n a c r u d a , 
o tomán y f r e s c o s d e lana 
o hilo, los encont rará 
E R D Ú N 
¡FÍJESE E N L O S P R E C I O S ! 
>€1 
m EüE 10 pesetas 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ¡a semana 
L o s q u e í i a c e n 
Vlibanera Acedo Avíiés, M. Martínez 
Alarcón, Ana Corbacho Btaví>> Dolores 
Gallardo Agudo, Juan Espejo Carmona, 
María Gallego Zurita, Antonio Morente 
Palomino, Antonio Espárraga González, 
Isabel Romero Gaíván, Dolores Corado 
Delgado, Sebastián Aguiiar Muñoz, 
Manuel Muñoz Aragón, Trinidad Atro-
che Gutiérrez, Socorro Fernández Mo-
reno, Antonio Vegas Vegas, Antonio 
Porras Casado, Alfonso Repiso Gonzá-
lez, Rosario Calle Luque, Socorro Mo-
lina Moreno, Luisa Alcalá López, María 
García Pelayo, Juan Alvarez Martín, 
Socorro Romero Luque, Antoní ) Cas-
til lo Soria, Juan Rui / Ríos, Francisco 
Bermúnez Hijano. 
Varones, 14. —Hembras, 12. 
L o s q u e m u e r e n 
Francisco Jiménez Bravo, 2 años; 
Matiuel Moriana España, 20 años; José 
Pinto Ruiz, 2 años; Teresa Méndez del 
Arca, 86 años; José Rébola García, 60 
años, Carmen Manzanares Sorzsno, 34 
años; Agustín Muñoz Cruces, 45 años; 
Juan Espinosa García, 4 meses; Salvador 
Ramos Medina, 31 años; Juan Calvo 
Medina, 70 años;Aotonio Leiva Gálvez, 
40 años; Ramona Ruiz de Rejada, 60 
años; Socorro Cívico Jiménez, 25 años; 
Josefa García Ce da no, 70 años. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 26 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
L o s q u e s e c a s a n 
Ramón Acedo Agudo, con Valbanera 
Aviles Cuevas; Francisco Tortosa Ruiz, 
con Beatriz López jiménez; Bartolomé 
García García, con Socorro Espinosa 
Rambla. 
Mosa icos y C e m e n t o s 
Mármoles para construcciones. 
Muebles de lujo y económicos. 
Catálogos: i 
E L S O L ü t A * ¡ t Q U L H A Pátiina 
5ección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señóres que !o 'édsleari: 
IOLLSIA UE SAN ISIDRO 
D y ¿ ] 0 . — D . Agustín Blá/i-iue/ y stñota, 
por í^ us difunioy.]¡ ni-
p¡a |)r—Sfifrrigiu jior óv.ini Reniedios 
Lora BahiMndmie. 
nja 12.—D. Atanasip Manzanares, por 
su esposa doña tar^Kafia Soizano. 
Qia 13 Kíísari" Muñoz, Je Aiar-
cón, por sus padres. 
Día 14.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 15.—D.11 Caimen Lora Biázquez, 
por sus difuntos. 
i"5__L>.;i Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
E x t e n s a s c o l e c c i o -
n e s e n fantasías pa-
ra vestidlos d e seño-
ra muy n u e v o y a 
p r e c i o s ; módicos^ 
en ü B E P j ñ D 
A primera hora de anoche, fecha en que 
terminaba e! plazo legai, fué reformado 
por el digno Sr. juez del partido, el 
autor de procesamiento y prisión que 
se dictara contra muchas personas que 
declararon como testigos en el sumario 
por el crimen contra D. José Alvarez, y 
a los pocos minutos, eran libertados, 
Dolores Berrocal, Rosario Muñoz, José 
Ramos, Manuel Dehesa, Manuel Gon-
zález, Francisco Hidalgo, Juan Diez de 
Ríos y Francisco González. 
Era unánimente esperada y deseada 
tal resolución. 
Desde luego, confiábase en que se 
dictaría así, en justicia, con tanto mayor 
motivo, cuanto que nadie ha encontra-
do elemento justificativo para mantener 
la acusación, ni aún el propio Ministerio 
fiscal, según nuestras noticias. 
Nos congratulamos. 
Huevas escuelas 
Acabamos de recibir telegrama de 
nuestro paisano y amigo D. Santiago 
Vidaurreta, en el que nos " comunica, 
que el Estado se hace cargo de ios gas-
tos correspondientes a la graduada «Ro-
mero Robledo», y que se han graduado 
también las escuelas qiie desempeñan 
los Sres. Muñoz Rama y Vázquez V i l -
chez, con lo que se crean tres plazas más 
en Antequera; 
En el número próximo daremos más 
detalles del asunto, haciendo hono r a 
las personas que han intervenido en ello 
entre los que se encuentra el buen ami-
go Sr.Vidaurretafque allá en la corte, no 
Olvida que es antecfueraiio. 
Mejora en telégrafos 
Merced a las perseverantes gestiones 
llevadas a cabo por míestro paisano don 
Francisco de la Vega Jiménez, Jefe de. la 
Oficina de telégrafos, secundado a sus 
trabajos por los Sres. García Berdoy y 
Luna Pérez, la Dirección general del 
ramo, ha aumentado u i \ ¡empleado más 
esta oficina, destinando a ia misma al 
oficial D. Emil io Delgado Macian. 
Como ello significa una mejora en 
el servicio de la que el público ha de 
disfrutar, justo es tributar un aplauso a 
los que en ella han intervenido, si bien 
no deben de cesar an las gestiones hasta 
conseguir que sean tres los oficiales, 
para que pueda ampliarse debidamente 
el servicio. 
. Hemos visto también las mejoras 
realizadas en el local, de poco tiempo a 
esta fecha, aunque estimamos que pre-
cisa instalar las oficinas de telégrafos en 
sitio más céntrico y en mejores condi-
ciones que la está hoy. 
ñ Félix Pimental 
Nuevamente insiste nuestro anónimo 
crítico teatral, enviándonos cuartillas 
y... conservando el incógnito, por lo 
que nos precisados a no darlas a la 
publicidad. 
Repetidamente hemos dichoy que no 
publicamos cuartillas cuyo autor no nos 
sea conocido y hayamos comprobado 
la autentidad de la firma; si bien ofrece-
mos la garaniía de que no serán cono-
cidos los nombres de Jos que deseen 
utilizar seudónimo, mientras el juzgado 
no nos lo demandara. 
Hicimos una excepción en este caso 
particular dada la índole inocente del 
asunto, pero francamente... no hay de-
recho a convertir la excepción en regla. 
Dé su nombre sin temor alguno el 
anónimo crítico y con gusto publicare-
mos sus trabajos. 
Oram. CliampárL 
M E R C U R I O 
Especiaiiílad de las Cavas y Bodegas de Segar ra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Tél lez Loríguil lo 
Lucena, 63 
B. L. M . 
Hemos recibido el siguiente: B. L. M. 
al Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
y me complazco en participarle, que 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
en: sesión celebrada en 30 de Abri l pa-
sado, he sido honrado con el nombra-
miento de Inspector municipal de elec-
tricidad. 
Al propio tiempo, debo manifestarle, 
que si me son facilitados los aparatos 
de medida que he solicitado del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, haré a diario 
comprobaciones del fluido eléctrico, y 
que estoy por mi parte, dispuesto' a 
impidir cuantas infracciones o abusos 
descubra o me se denunrien. 
GASPAR TORRES DEL POZO 
aprovecha gustoso, esta oportunidad 
para reiterarle el testimonio de su ron-
sideración más distinguida. 
Antequera 6 de Mayo de ló'-'O. 
Agradecemos la atención y le ofre-
cemos al Sr. Torres del Pozo las colum-
nas de EL SOL para cuanto sobre asunto 
tan importante necesite tratar en defensa 
de los intereses generales, y a! inibtno 
tiempo, le felicitamos por su nombra-
miento. 
Huevo doctor 
Nuestro distinguido amigo el Capi-
tán Médico, D. Francisco Biázquez So-
res, acaba de obtener en la Universidad 
de Madrid, el honroso título de doctor 
con la lectura de la correspondiente 
Memoria que ha versado sobre el palur 
dismo en el Ejército, trabajo que ha me-
recido grandes elogios per parte del 
Tribunal que le ha otorgado la. califica-
ción de sobresaliente. 
S© mcmbrn de récibir una 
colección d@ tra jes para 
cabal lero gran fantasía; lo 
más se lec to y l o más nise™ 
vo; C A S A L E Ó N = 
La banda de música 
Regresó de Cauche la banda, donde 
ha obtenido un triunfo y varios contra-
tos para otros puntos inmediatos. 
En el concierto dado en el teatro, 
en la función en honor de Galdós, fue-
ron entusiastas y unánimes los aplausos 
que obtuvo, y generales las muestras de 
sorpresa que la mayoría del público 
experimentó, al ver la notable mejora 
sü;{ndfk..v,: i-.);;'•)¿í-('j'v-/ttiq eiiiq'S^KIÍÍIÍ) 
He aquí el PROGRAMA de esta tarde: 
1.° «En Eiese», pasodoble (arreglado 
por N. Palma, por Paré. 
2 o «jaleo andaluz^, pof Lucena. 
3. ° < Marcha del Profeta>, por M i -
yerbeer. 
4. ° «Canción de los Palmiras» (Da-
masco), por Luna. 
5. ° «El año en la mano*, polka de 
salón, por Estrans. 
6. ° «Cartuchera y Nenita*, pasodoble 
arreglado por N. Palma. 
Defunción 
El lunes últ imo falleció en esta, doña 
Carmen Manzanares, esposa de nuestro 
amigo D. José Rojas Pérez. El entierro 
de la finada fué una verdadera manifes-
tación de duelo, prueba inequívoca del 
dolor que produjo en todos tan inespé-
rada desgracia. 
Acompañamos en su dolor a la fami-
lia de la finada. 
6 1 PñO a 80 céntimos 
Desde el martes próximo, el kilo de 
pan costará O C H E N T A CÉNTIMOS 
¡PORRr PUEBLO! 
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Vida Municipal. 
Sesión 
Preside el Sr. García Talavera, y 
asisten los Sres. Sánchez-Puenie, García 
Rey. Alvarez del Pino, Gallardo del 
Pozo, Navarro Berdún, Romero García, 
Valles Armiu, Ruiz García y Alvarez 
Luque. Diez, de los 29 que componen 
la Corporación. 
ORDEN DEL DÍA 
Se posesionó del c^rgo de concejal 
y teniente Alcalde, D . Juan Alvaícz 
Lucjue. 
Se aprobaron cuentas de gastos c 
ingresos. 
Se acordó contribuir a los gastos 
de entierro del empleado municipa!, 
D. Eleuterio Granados (q. e. p. d.) 
Quedó enterado el Ayuntamiento, 
de la carta de ¡os guardias municipales 
Joaquín Rodríguez Molina y Manuel 
Beltrán Marios, dando gracias por el 
socorro acordado en favor de sus fa-
milias. 
Se dió lectura de un oficio de los 
Sres. Bouderé y Sobrinos, pidiendo sea 
rescindido el contrato de aiumbrado 
público, a fin de poder elevar los pre-
cios del mismo, ya q;;e al exrgirsele el 
total voltaje, reposición de lámparas 
ect, no le es posible continuarlo por el 
mismo precio. 
El Sr. García Rey, manifiesta que 
no tiene animadversión contra la em-
presa, pero que estima que el servicio 
debe esíar bien atendido retribuyén-
dose como sea jusío. 
El Sr. García Tala vera,señala las d i -
ficultades con que viene tropezando la 
empresa para proveerse del material y 
combustibles. El Sr. García Rey, pide 
que se estudie debidamente e! asunto; 
presenta una moción y pide que cuan-
do se tase el fluido se haga nuevo con-
trato, y en definitiva, se acuerda pase el 
asunto a la Comisión de alumbrado. 
Se dio lectura a un oficio del Ins-
pector municipal de eleclricidad, al que 
acompaña copia de las comunicaciones 
que ha dirigido a las empresas de elec-
tricidad y jefe de la guardia municipal, 
y pide que para dar comienzo a sus 
funciones, se le facilite un voltímetro, 
un amperímetro, un galvanómetro y un 
frecuentimetro; acordándose que se ad-
quieran dichos aparatos, y se pongan 
a disposición del Sr. Torres del Pozo. 
PÉSAME 
A propuesta del Sr. Presidente, se 
acordó conste en acta el sentimiento 
de rÜ Corporación, por la muerte de 
doña Carmen Manzanares, esposa del 
concejal Sr, Rojas Pérez, y se nombró 
una comisión para que diera el pésame 
al citado compañero. 
EELICITACIÓN 
También a propuesta del Sr. García 
Tala vera, se acordó telegrafiar al Exce-
C A S C O y N A V A R R O 
P a r a pr imavera y verano s e han recibido en es ta c a s a 
grandes novedades a precios sumamente reducidos: 
Etamincs lisos y estam- i Batistas novcóaó J pH^ 
paOos OcsOc 1.25 pt>. Cortes traje lana $ 
Mantones Manila desde 36 pt$. caballero, 20 pts. 
Magníficos surtidos en driles, frescos alpacas y estamlires para trajes. 
Inmenso su r t i do en per fumer ía de la ac red i t ada casa MYRURGlA . 
lenísimo Sr. D. Francisco Bergamin, 
feiicitáudoíe por MJ elevación a! cargo 
de Ministro de la Gobernación. 
MÁS LUZ 
Fué leía una moción presentada por 
el Sr. García Rey en la que se pide, se 
interese de la Junta provincial de Sub-
sistencias la 4asa del fluido eléctrico. 
Seguidamente se lee la circular del 
Gobierno civi l , en que se apoya la 
moc ión . ' ' • • " Q i . í l ' i • XHS i H 
Ei Sr. García Rey, ia defiende d i -
ciendo que tiende a evitar que continúe 
elevándose ios precios ai infiníio, Eí 
Sr. Sánchez-Puente propone que pase 
a la Comisión para su estudio, y ei se-
ñor García Talavera, propone que debe 
nombrarse una comisión mixta, integra-
da por los Sses. que forman parte 
de la comisión de alumbrado y de la 
jurídica, a fin de que para la sesión 
próxima emiían dictamen, gestionando 
previamente de !as empresas de elec-
tricidad,la fijación de tarifas reguladoras 
que sean equitativas, y para el caso de 
que no se pueda conseguir,que propon-
gan la petición de tasa si pr.qcede. 
En su vista, se designa ia comisión 
especia!, conipuesla por la de alumbia-
do. D. Joaquín Valles y D. Félix Rniz, y 
porla jurídica, ü.Antonio Sánciiez-Puen-
te y D- Rafael García Talavera. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. García Rey, se queja del 
alumbrado déficientisimo del paseo. El 
Sr. Talavera, dice, que el año pasado 
pensó en hacer una reforma, pero que 
no la llevó a efecto por lo cara que re-
sultaba. 
El Sr. García Rey( insiste en que no 
puede continua! ese alumbrado en ia 
forma que se encuentra; acordándose 
que la comisión de alumbrado estudie 
y proponga las mejoras que haya ne-
cesidad de realizar, procurando que en 
el proyecto que formulen, se sustituya 
el tendido de líneas aérea por línea sub-
terránea. 
SOLARES 
El Sr. Ruiz García, recoge la inicia-
tiva expuesta por el autor de un art i -
culo inserto en este semanario, refe-
rente a la incutaciÁn de solares, y el 
Sr, García Talavera estima que no es 
práctica la medida, pues ello ocasiona-
ría al ayuntamiento más gastos que i n -
gresos, sin gran beneficio a la ciudad. 
PESO Y CAL IDAD DEL PAN 
El Sr. Alvarez del Pino, pide que se 
repese el pan con frecuencia y se vigile 
su calidad. El Sr. Oavcía Talavera, con-
testa que se viene repesando diaria-
mente; y que en cuanto a la calidad, 
no es posible tomar medidas por de-
pender de la de los trigos, ya que por 
la escasez de éstos no es posible dese-
char los que no reúnan condiciones 
para ia panificación; acordándose qué 
el repeso se siga efectuando a diario, 
vigilando este servicio ios señores te-
nientes de alcalde, a cuyo efecto se tur-
narán por semanas, 
UNIFORMES 
El Sr. Romero García, pide se haga 
uniformes y calzado de verano a los 
porteros, y que se completen los de ¡a 
banda de música, proponiendo se de-
signe una comisión para que los com-
pre, ya que Jos comerciantes de tejidos 
no dan muestras. 
El Sr, García Talavera, dice que no 
hay dinero, y que este capítulo de ban-
da está ya muy castigado, exponiéndo-
se a que se agote antes de que termine 
el sño. 
Los señores García Rey y Alvarez 
del Pino, sostienen la necesidad de pre-
sentar la banda decorosamente, y por 
consiguiente, el hacer ios uniformes. 
Los señares Ruiz García y Navarro 
Berdún, ofrecen que los comerciantes 
de tejidos de Antequera darán el plazo 
que se considere preciso para ei pago 
de los uniformes, agregando el Sr. Na-
varro, que se pueden adquirir los uni-
formes y cuando tenga dinero ia Alcal-
día mandarán la factura. 
¡Qué lástima que en el Ayuntamien-
to no hubiera concejales que siguieran 
esa generosa actitud para todos los 
servicios municipales, a ver si así se 
desterraba- la fatídica frase de no hay 
dinero... 
R A F A E L B A R C O 
Contratista de obras de 
C E M E N T O ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e la V e g a , 13 
